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⾲ 1 ➨ 1ᮇィ⏬ࡢỈ㉁┠ᶆ࡜㐩ᡂ≧ἣ 
㻌䠟䠫䠠䠄䠓䠑䠂್䠅Ỉ㉁⤒ᖺኚ໬䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㼙㼓㻛㻸㻌㻌
㻴㻝㻤 㻴㻝㻥 㻴㻞㻜 㻴㻞㻝 㻴㻞㻞 㻴㻞㻟 㻴㻞㻠┠ᶆ್
†䚷㻌ᚰ 㻝㻜 㻣㻚㻤 㻢㻚㻡 㻢㻚㻠 㻣㻚㻜 㻣㻚㻞 㻥㻚㻠
኱₲ᶫ 㻥㻚㻝 㻤㻚㻝 㻢㻚㻥 㻣 㻤㻚㻢 㻣㻚㻠 㻢㻚㻥
㔝▼ᶫ 㻝㻞 㻥㻚㻡 㻝㻜 㻤㻚㻤 㻥㻚㻣 㻝㻜 㻥㻚㻡
䚷඲❅⣲䠄ᖺᖹᆒ䠅㻌Ỉ㉁⤒ᖺኚ໬䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㼙㼓㻛㻸㻌㻌
㻴㻝㻤 㻴㻝㻥 㻴㻞㻜 㻴㻞㻝 㻴㻞㻞 㻴㻞㻟 㻴㻞㻠┠ᶆ್
†䚷㻌ᚰ 㻜㻚㻡㻢 㻜㻚㻤㻠 㻜㻚㻣㻜 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻥㻠 㻜㻚㻤㻣
኱₲ᶫ 㻜㻚㻣㻝 㻝㻚㻞 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻢㻤 㻝㻚㻜 㻝㻚㻝 㻜㻚㻥㻟
㔝▼ᶫ 㻜㻚㻤㻝 㻝㻚㻝 㻜㻚㻥㻞 㻜㻚㻤㻣 㻝㻚㻞 㻝㻚㻠 㻝㻚㻠
䚷඲䝸䞁䠄ᖺᖹᆒ䠅㻌Ỉ㉁⤒ᖺኚ໬䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌䚷㼙㼓㻛㻸
㻴㻝㻤 㻴㻝㻥 㻴㻞㻜 㻴㻞㻝 㻴㻞㻞 㻴㻞㻟 㻴㻞㻠┠ᶆ್
†䚷㻌ᚰ 㻜㻚㻜㻥㻜 㻜㻚㻜㻤㻜 㻜㻚㻜㻥㻜 㻜㻚㻜㻣㻜 㻜㻚㻜㻣㻟 㻜㻚㻜㻤㻠 㻜㻚㻜㻢㻣
኱₲ᶫ 㻜㻚㻜㻣㻣 㻜㻚㻜㻥㻣 㻜㻚㻜㻣㻜 㻜㻚㻜㻣㻜 㻜㻚㻚㻜㻤㻞 㻜㻚㻜㻤㻡 㻜㻚㻜㻢㻝
㔝▼ᶫ 㻜㻚㻜㻢㻠 㻜㻚㻜㻢㻠 㻜㻚㻜㻢㻝 㻜㻚㻜㻡㻢 㻜㻚㻜㻢㻢 㻜㻚㻜㻤㻠 㻜㻚㻜㻣㻣
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ᅗ 6 ➨ 1ᮇィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ 
(H23ᐇ⦼䠋H24┠ᶆ್)
ⅬⓎ⏕※ᑐ⟇
䖃ୗỈ㐨➼䛾ᩚഛ䛸᥋⥆⋡ྥୖ
ᬑཬ⋡䠄86.7䠂䠋95.3䠂䠅䚸᥋⥆⋡䠄76.9䠂䠋81.6䠂䠅
䖃㎰ᴗ㞟ⴠ᤼Ỉ᪋タ➼䛾㧗ᗘฎ⌮
㎰㞟䛾㧗ᗘฎ⌮໬ཪ䛿ୗỈ㐨᥋⥆䠄15᪋タ䠋15᪋タ䠅
䖃ᕤሙ஦ᴗሙ䛾᤼Ỉつไ䛾ᙉ໬
H20ᖺᗘ䜎䛷䛻᤼Ỉつไᙉ໬䛾᮲౛䜢ᩚഛ῭䜏
㠃Ⓨ⏕※ᑐ⟇
䖃⎔ቃಖ඲ᆺ㎰ᴗ➼䛾᥎㐍
ⴠỈ⟶⌮䠄18.835ha䠋14,010ha䠅䚸㎰ἲ㌿᥮䠄349ha䠋2,200ha䠅
䖃ὶฟỈᑐ⟇ᆅ༊䛾ᣦᐃ䠄኱₲ᮧ඲ᇦ䜢ᣦᐃ䠅
ⴠỈ⟶⌮䠄9.315ha䠋7,810ha䠅䚸㎰ἲ㌿᥮䠄347ha䠋2,000ha䠅
䖃ὶᇦ䛾᳃ᯘᩚഛ
ᖺ㛫ᩚഛ㠃✚䠄1,183ha䠋1,545ha䠅
†ෆί໬ᑐ⟇
䖃᪉ୖᆅ༊⮬↛ί໬᪋タ
ᩚഛ㠃✚䠄ᐇドヨ㦂᪋タ䜢4.07ha䠋25ha䠅
䖃す㒊ᢎỈ㊰䛾ὶື໬ಁ㐍
ᮾ㒊䛛䜙す㒊䜈䛾ᑟỈ㔞䠄ẖ⛊15.2䡉3䠋ẖ⛊12.6䡉3䠅
䖃㜵₻Ỉ㛛䛾㧗ᗘ⟶⌮
ヨ㦂䛾⤖ᯝ䚸▷ᮇ㛫䛾㛤㛢䛷䛿ὶື䛜ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜ุ᫂
䖃†ᓊ䛾⮬↛ί໬ᶵ⬟䛾ᅇ᚟
᳜⏕ᅇ᚟᪋タ䛾ᩚഛᘏ㛗䠄2,282䡉䠋2,600䡉䠅
䖃ᮍ฼⏝㨶䛾ᤕ⋓䛸฼ά⏝
ᖺ㛫ᤕ⋓㔞䠄8.6䡐䠋50䡐䠅
䛭 䛾௚ᑐ⟇
䖃ὶᇦఫẸ䛸䛾༠ാ䛾ྲྀ⤌ᨭ᥼
Ẹ㛫ᅋయ䛾άືᨭ᥼䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽໬䚸ฟ๓ᤵᴗ䛺䛹
䖃බඹ⏝Ỉᇦ䛾Ỉ㉁┘ど䞉ㄪᰝ◊✲䛾᥎㐍
Ỉ㉁⎔ቃᇶ‽ㄪᰝ䚸䜰䜸䝁ㄪᰝ䚸ඵ㑻†◊✲఍➼
ⅬⓎ⏕※ᑐ⟇
䖃ୗỈ㐨➼䛾ᩚഛ䛸᥋⥆⋡ྥୖ
ᬑཬ⋡䠄86.7䠂䠋95.3䠂䠅䚸᥋⥆⋡ 䠄76.9䠂䠋81.6䠂䠅
㎰ᴗ㞟ⴠ᤼Ỉ᪋タ➼䛾㧗ᗘฎ⌮
㎰㞟䛾㧗ᗘฎ⌮໬ཪ䛿ୗỈ㐨᥋⥆䠄15᪋タ䠋15᪋タ䠅
䖃ᕤሙ஦ᴗሙ䛾᤼Ỉつไ䛾ᙉ໬
H20ᖺᗘ䜎䛷䛻᤼Ỉつไᙉ໬䛾᮲౛䜢ᩚഛ῭䜏
㠃Ⓨ⏕※ᑐ⟇
䖃⎔ቃಖ඲ᆺ㎰ᴗ➼䛾᥎㐍
ⴠỈ⟶⌮䠄18,835ha䠋14,010ha䠅䚸㎰ἲ㌿᥮䠄349ha䠋2,200ha䠅
ὶฟỈᑐ⟇ᆅ༊ ᣦᐃ䠄኱₲ᮧ඲ᇦ䜢ᣦᐃ䠅
ⴠỈ⟶⌮䠄9,315ha䠋7,810ha䠅䚸㎰ἲ㌿᥮䠄347ha䠋2,000ha䠅
ᇦ䛾᳃ᯘᩚഛ
ᖺ㛫ᩚഛ㠃✚䠄1,183ha䠋1,545ha䠅
†ෆί໬ᑐ⟇
䖃᪉ୖᆅ༊⮬↛ί໬᪋タ
ᩚഛ㠃✚䠄ᐇドヨ㦂᪋タ䜢4.07ha䠋25ha䠅
䖃す㒊ᢎỈ㊰䛾ὶື໬ಁ㐍
ᮾ㒊䛛䜙す㒊䜈䛾ᑟỈ㔞䠄ẖ⛊15.2䡉3䠋ẖ⛊12.6䡉3䠅
䖃㜵₻Ỉ㛛䛾㧗ᗘ⟶⌮
ヨ㦂䛾⤖ᯝ䚸▷ᮇ㛫䛾㛤㛢䛷䛿ὶື䛜ᑡ䛺䛔䛣䛸䛜ุ᫂
䖃†ᓊ䛾⮬↛ί໬ᶵ⬟䛾ᅇ᚟
᳜⏕ᅇ᚟᪋タ䛾ᩚഛᘏ㛗䠄2,282䡉䠋2,600䡉䠅
䛸 ά⏝
ᖺ㛫ᤕ⋓㔞䠄8.6䡐䠋50䡐䠅
䛭䛾௚ᑐ⟇
䖃ὶᇦఫẸ䛸䛾༠ാ䛾ྲྀ⤌ᨭ᥼
Ẹ㛫ᅋయ䛾άືᨭ᥼䚸䝛䝑䝖䝽䞊䜽໬䚸ฟ๓ᤵᴗ䛺䛹
䖃බඹ⏝Ỉᇦ䛾Ỉ㉁┘ど䞉ㄪᰝ◊✲䛾᥎㐍
Ỉ㉁⎔ቃᇶ‽ㄪᰝ䚸䜰䜸䝁ㄪᰝ䚸ඵ㑻†◊✲఍➼
(H23ᐇ⦼䠋H24┠ᶆ್)
90
ࢁ࠺ࠋ࢔࢜ࢥࡢⱞ᝟࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡀࠊὶᇦఫẸࡢ
୍␒┠ࡢ㛵ᚰࡣඵ㑻†ࡢỈࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ┴࡬ࡢᮇᚅࡣ⾶࠼࡚࠸
࡞࠸ࠋఱ࡟ࡋ࡚ࡶ⾜ᨻ࡜ࡋ࡚ඵ㑻†ᑐ⟇࠿ࡽ㏨ࡆ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ⌧ᅾࠊᑐ⟇ᐊ࡛ࡣ➨㸰ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ྥࡅ࡚ࠊ
ྛ✀ࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼࡾᐇ
ែ࡟༶ࡋ࡚ඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡢ᥎⛣ࢆグ㏙࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊ᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ」㞧࡞ඵ
㑻†ࡢỈ཰ᨭࡸở⃮㈇Ⲵࡢኚ໬࡜Ỉ㉁ࡢ≧ែࢆ
᏶඲࡟ゎᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀࠊᑡࡋ࡛ࡶ
⌧ᅾࡢỈ㉁ࡢ≧ἣࡀ෌⌧࡛ࡁ࡚ࠊ᭷ຠ࡞ᑐ⟇ࡢ㑅
ᐃ࡜ホ౯ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊ
➨㸰ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃࡀ㐍ࡴ࡞࠿࡛ࠊࡑࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸
▱ぢࡸࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓ࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ┴㸦ᑐ⟇ᐊ㸧ࡀ➨㸯ᮇィ⏬ࢆᐇ
᪋ࡋ࡚ࡁࡓ୰࡛┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓㄢ㢟ࢆᥖࡆࡿࠋ
ձ ඵ㑻†࡟㛵ࡋࠊ⎔ቃࡸ⏕ែ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┴❧
኱Ꮫࡀࠊᆅ㉁➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⛅⏣኱Ꮫࡀ㛗ᖺ࡟
ரࡗ࡚ከࡃࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡀ୍ࠊ
᪉࡛⾜ᨻഃ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗࢹ࣮ࢱࡀ୙㊊ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤἙᕝࡢὶฟゎᯒࡢࡓࡵࡢ᩿㠃ࠊ
⦪᩿ᅗࠊ㝆㞵࣭ὶ㔞ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
ࣔࢹࣝࡢ෌⌧ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ╔ᐇ࡟཰㞟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ղ ඵ㑻†ࡢở⃮㈇Ⲵ๐ῶ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶᑐ⟇ࡀ
ᮃࡲࢀࡿ㎰ᆅ࡟㛵ࡋ࡚ࠊႠ㎰࡛ࣞ࣋ࣝࡣࡑࡢ
᫬ࠎࡢ㎰ᴗᨻ⟇ࡸ⤒῭≧ἣࡀእ㒊᮲௳࡜࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚲࡎࡋࡶᐇຠࡀᢸಖࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚࡯ሙࡸ⏝᤼Ỉࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛๐ῶ
ࡍࡿᑐ⟇ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ճ ┴ࠊᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㈈ᨻᨵ㠉ࡢὶࢀࡢ୰࡛ࠊ
ண⟬ࡢ☜ಖࡀḟ➨࡟ᅔ㞴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍࡄ
࡟ຠᯝࡢぢ࠼࡞࠸ඵ㑻†ᑐ⟇ࡣ௒ᚋࡲࡍࡲ
ࡍཝࡋ࠸≧ἣࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
մ ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࡶࡍࡄ࡟ࡣỈ㉁ᨵၿ࡟⧅ࡀ
ࡽ࡞࠸ࠋኟࡢ㝆㞵ࡢ᭷↓ࡸᐮᬮ࡟ࡼࡗ࡚▷ᮇ
㛫࡟Ỉ㉁ࡀᝏ໬ࡋࠊࡑࡢᩘ್ࡀᖺᗘࡢỈ㉁ホ
౯ࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ

㸳㸬ࡲ࡜ࡵ

㸯㸧ඵ㑻†⎔ቃᑐ⟇࡜බඹ஦ᴗ
 ࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ⾜᪉ࡣࠊࡇࡢཎ✏ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸
ࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣぢ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࡀࠊබඹ஦ᴗ
ࡢ෌ホ౯ࡲࡓࡣ♫఍࢖ࣥࣇࣛࡢᙅయ໬ࡀၥ㢟ࡉ
ࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊࡑࢀࡽ࢖ࣥࣇࣛࡢ࢔ࢭࢵࢺ࣐ࢿ࣮
ࢪ࣓ࣥࢺࡀ኱ࡁ࡞₻ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺࠊ㤳㒔
㧗㸯ྕ‴ᓊ⥺ࡢᇶ♏㒊ࡢຎ໬ࡀࢸࣞࣅ࡟ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㤳㒔㧗ࡣ㸯㸷㸴㸮ᖺ௦ࠊୡ㖟ࡢ
㈨㔠ࢆ೉ࡾ୍࡚኱බඹ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋ㤳
㒔ࡢ஺㏻ࡢື⬦࡜ࡋ࡚⏘ᴗࡢⓎᒎࡸேࠎࡢ⏕ά
ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࢆ࠸࠿࡟⥔ᣢ࣭ಟ⧋ࡲࡓࡣᨵ
ಟࡍࡿ࠿ࠊ௒ᚋ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ྠࡌࡃ㸯㸷㸳㸮ᖺ௦࠿ࡽ㸴㸮ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥
ᮏ㎰ᴗࡢⓎᒎ࡜㣗ᩱ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞࢖ࣥࣇ
ࣛ࡜ࡋ࡚ྠࠊ ࡌࡃୡ㖟ࡢ㈨㔠ࢆࡶࡗ࡚ᘓタࡋࡓࡢ
ࡀ኱₲ᮧཬࡧ࿘㎶ᖸᣅᆅ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛ඵ㑻†ࡢ
†Ỉࡑࡢࡶࡢࡶ㎰ᴗࡸ⏕ά࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞
࠸࢖ࣥࣇࣛࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ౪⏝㛤ጞ࠿ࡽ㸲㸮ᖺవ
ࡾࢆ⤒࡚Ỉ㉁ࡀᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࠸ࢃ
ࡤ࢖ࣥࣇࣛࡀ㛗ᖺࡢ౑⏝࡟ࡼࡾᶵ⬟పୗࡋࡘࡘ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋඛࡢ࢔ࢭࢵࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢ⪃࠼࡟↷ࡽࡏࡤࠊࡇࢀࢆ࠸࠿࡟⥔ᣢ࣭ಟ⧋ࡋ࡚
࠸ࡃ࠿ࠊ㎰ᴗࡸ⏕ά࡟㐺ࡋࡓỈ㉁࡟ᡠࡍ࠿࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣࠊබඹⓗ࡞౑࿨࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ௒ᚋࠊᅜෆ〇㐀ᴗࡢỿ⁫ࡀゎᾘࡉࢀ࡚ࠊ᚟άࢆ
㐙ࡆࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣ࠾࠸࡚ࠊ௒ࠊ㎰ᴗࡀ⬮ගࢆᾎ
ࡧࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᚑ᮶
ࡢ୍ḟࠊ஧ḟࠊ୕ḟ࡜࠸ࡗࡓ⏘ᴗ༊ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㸰㸯ୡ⣖ࡀ㈨※தዣࡢ᫬௦࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ᐇࡔ
࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸᆅୗ㈨※ࠊ✵ẼࡸỈ㈨
※ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣேᮦ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ㎰ᴗࡶࡑ
ࡢሙᡤ࡛ࡋ࠿ᡂ❧ࡋ࡞࠸㈨※⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ඹ㏻ࡢㄆ㆑࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ඵ㑻₲ᖸᣅ஦ᴗࡢホ౯ࡣேࡑࢀࡒࢀ࡛࠶ࡾࠊ᫬
௦᫬௦࡛ᵝࠎ࡞㆟ㄽࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡁࡓࡀゝࠊ ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡣ኱₲ᮧ࡜ࡑࡢ࿘㎶㎰ᆅࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ᪥ᮏ࡛
᭱ࡶ㧗࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆᣢࡘ㎰ᴗ࢖ࣥࣇࣛࡢࡦ
࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣࡴࡋࢁቑࡍ࡛࠶
ࢁ࠺ࡇ࡜ࡔࠋࡑ࠺⪃࠼ࡿ࡜ඵ㑻†ἢᓊᆅᇦࡢྛ᪋
タ࡜࡜ࡶ࡟㈗㔜࡞Ỉ㈨※࡛࠶ࡿ†Ỉࢆ㐺ษ࡟⥔
ᣢ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ
ᅜࡶ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ᙜࡓࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࡢࡔ
ࡀ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸰㸧ᮍ᮶ࡢඵ㑻†ࢆᨭ࠼ࡿຊ࡟ࡘ࠸࡚
ᖹᡂ㸯㸷ᖺᗘ᫬Ⅼ࡛㸶୓㸰༓ேࢆᩘ࠼ࡓඵ㑻
†ὶᇦఫẸேཱྀࡣࠊᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ࡟ࡣ㸵୓㸴༓ே
ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋཌປ┬ᅜ❧♫఍ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟
◊✲ᡤࡢᖹᡂ㸯㸵ᖺᗘ∧ࡢᕷ⏫ᮧูࡢᑗ᮶᥎ィ
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ேཱྀࢆᇶ࡟㛗ᮇࣅࢪࣙࣥࡢ┠ᶆᖺ࡛࠶ࡿᖹᡂ㸱
㸶ᖺࡢὶᇦேཱྀࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜ࠊ୰఩᥎ィ࡛㸴୓㸰
༓ேྎࡲ࡛ῶᑡࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㸲๭ࡣ࠸
ࢃࡺࡿ㸴㸳ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟㧗㱋⪅
ࡢ༙ᩘ㏆ࡃࡀ㸵㸳ṓ௨ୖ࡜࡞ࡿぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ
⛅⏣┴඲యࡀྠᵝࡢጼ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚
ᝒほࡋࡓࡾࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡟ఫࡴᡃࠎࡣࠊ
ᛴ⃭࡞ேཱྀῶᑡ࡟క࠺⤒῭άືࡸᆅᇦࡢάຊࡢ
పୗ࡟ࡋࡗ࠿ࡾᑐฎࡋ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 㐨ᕞไ࡞࡝ࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡸ᪥ᮏ⤒῭ཬࡧ
㈈ᨻ≧ἣࡢ⃭ኚ࡞࡝ࠊண᝿ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ኚ໬ࡣ᪊ࡃ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊ┴ࡢண⟬つᶍࡣ࠾ࡑࡽࡃ⦰ᑠ᪉ྥ࡛᥎
⛣ࡍࡿࡔࢁ࠺࠿ࡽྲྀࠊ ࡾᚓࡿᑐ⟇ࡣ⮬ࡎ࡜ぢ࠼࡚
ࡃࡿࠋᨻ⟇ࡢ㑅ู࡜ඃඛ㡰఩᭱ࠊ ㏆ࡣࡸࡾࡢゝⴥ
࡛ゝ࠼ࡤࢺࣜ࢔࣮ࢪ㸦᭷㝈࡞㈨※ࢆ᭱኱࡟ά⏝ࡍ
ࡿࡓࡵࡢྲྀᤞ㑅ᢥ㸧࡛ ࠶ࡿࠋෑ㢌࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡟ࠊ⎔ቃᑐ⟇࡛ࡣ┴Ẹ⏕ά࡟┤᥋ⓗ࡟ᨭ㞀࡜࡞ࡿ
ၥ㢟ࡢ㝖ཤࡀࠊࡲࡎࡣඃඛࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋఫẸࢽ
࣮ࢬࡢ࡞࠸ࡶࡢࡸᨻ⟇ຠᯝࡢฟ࡟ࡃ࠸஦ᴗࡣࠊண
⟬ࡀ௜ࡁ㞴ࡃ࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ඵ㑻†⎔ቃᑐ⟇ࢆ㛗ᮇࣅࢪࣙࣥ࡟ྥࡅ࡚╔ᐇ
࡟㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᡓ␎ࡣఱ࠿ࠋࡦ࡜ࡘࡣ๓⠇࡟ᥖࡆ
ࡓᆅᇦ㈨※ࠊ⏘ᴗ࢖ࣥࣇࣛ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ᫂
☜໬࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࠊࡼࡾ㔜せ࡞どⅬࡣࠊᅜ
ࡸᆅ᪉ᨻᗓ࡜ᆅᇦఫẸࡀ஫࠸ࡢᙺ๭࡜㝈⏺ࢆぢ
ࡘࡵࡘࡘ⿵᏶ࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ⾜ᨻ࡜ᆅᇦ㛤ⓎཬࡧఫẸ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛Ḣᕞࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡇ
ࢁࡀ࠶ࡿࠋ㸶㸮ᖺ௦ࡣ㹃㹓ࡢඹ㏻ᨻ⟇ࡸࢹ࢝ࢵࣉ
ࣜࣥࢢࢆཧ↷ࡋࠊ㸷㸮ᖺ௦ࡣⱥࡢ㹌㹎㹋ࢆཧ⪃࡟
ࡋࡓࠕ᪂ࡋ࠸බඹࠖࡸᅜ㐃ࡸୡ㖟ࡢࠕఫẸཧຍᆺ
㛤Ⓨィ⏬ࠖᡭἲࡢᑟධ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅
ࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᑟධࡀ㐜ࡍࡂࡓࠋ
ࡶࡣࡸࠊ᪥ᮏࡣḢᕞඛ㐍ᅜ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣࠊࡲࡡ











ࡢຠ࠿࡞࠸ᒁ㠃ࡲ࡛㐍ࢇ࡛ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋᩘ
༑ᖺ⥅⥆ࡍࡿᛴ⃭࡞ேཱྀῶᑡࡢ᫬௦ࠊୡ⏺ࡢ⤒῭
ኚ໬ࡸ♫఍ኚື࡟⪏࠼࡚ࠊᑗ᮶෌ࡧቑຍᒁ㠃ࡀゼ
ࢀࡿࡲ࡛ᆅᇦࡢ኱஦࡞㈨※ࢆᏲࡾࠊᚋୡ࡟ᘬࡁΏ
ࡍ‽ഛࢆ⥆ࡅ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟㛵ಀࡍࡿྛ୺యࡀࠊᇉ᰿ࢆ㉺࠼
࡚ᖖ࡟ᑐヰࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ⫢せࡔࠋࡲࡎࠊᆅᇦࡢ
⌧≧ࢆ῝ࡃ⌮ゎࡋࠊୡ⏺୰ࡢ▱ぢ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚
ࡁࡓ኱Ꮫ➼ࡢᩍ⫱࣭◊✲ᶵ㛵ࡣࠊ௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ᆅ
ᇦ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ⾜ᨻࡣࠊ≉࡟┴ࡣࠊඵ㑻†⎔ቃࡢ⌧ᅾ࡟᭱ࡶ㈐
௵ࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡞ࡀࡽࠊఫẸ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂ຊࡀ
ᖖ࡟୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋᆅᇦࡢษᐇ࡞せᮃࡢ⪺
ࡁྲྀࡾࠊࡲࡓఫẸࡢຊࢆ᭱኱㝈ᘬࡁฟࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊ
⌧ሙ࡜┴ᗇࡢᇉ᰿㸦ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࡔࡀ㸧ࢆྲྀࡾ
ᡶࡗ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ᆅᇦࡢேࠎࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠋᆅᇦேཱྀࡀ
ῶᑡࡍࡿ୰࡛ࠊᆅᇦάຊ⥔ᣢࡢ࣮࣐࢟ࣥࡣ࠾ࡑࡽ
ࡃ⌧ᙺᘬ㏥ୡ௦࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢥ࣮࣮࣍ࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ࣎
࣮࣒ࣜࣗࡶ኱ࡁࡃࠊ┦ᑐⓗ࡟άື࡛ࡁࡿ᫬㛫ࡶ࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ▱㆑࡜⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋ࡚Ꮚ౪ࡓࡕ
ࡸ⌧ᙺୡ௦ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
 ⌧ᅾࠊඵ㑻†⎔ቃᑐ⟇ᐊ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘ࠿
ࡽ㸱㸮ᖺᗘࡲ࡛ࡢᑐ⟇ࢆࠕ➨㸰ᮇඵ㑻††἟Ỉ㉁
ಖ඲ィ⏬ ࡜ࠖࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ୰࡛࠶ࡿࠋ⛅ࡲ࡛࡟
ࡣィ⏬ࡢ᱌ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ពぢࢆఛ࠺ணᐃ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࠸࠿࡞ィ⏬ࡶᑐ⟇ࡶࠊᐇ㝿࡟ࡓࡎࡉࢃࡿ
ேࠎࡢᛮ࠸ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࡓࡔࡢ✵ᩥ
࡜࡞ࡿࠋࠕ௖㐀ࡗ࡚㨦ධࢀࡎ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㨦ࡢࡇࡶ
ࡗࡓඵ㑻†⎔ቃᑐ⟇࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊ௒ᚋࡶⓙࡉࢇࡢ
ࡈྏဂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦࡞࠾᭱ࠊ ᚋࡢ㸳㸬ࡲ࡜ࡵࡢ❶ࡣ➹⪅ࡢ⚾ぢࢆከ
ࡃࡋ࡚࠾ࡾࠊᩥ㈐ࡣ➹⪅࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ㸧
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